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"Bol bol yoğurt yiyen 
güneyliler, çok yaşıyor"
İSTANBUL (Ekspres)
Anadolu, Kafkaslat, Mısır ve Balkanlar’da araştırmalar yapan üç 
Fransız bilim adamı, ülkelerine dönmeden önce yaptıkları açıklamada 
“ Uzun ömürlü olmak için bol yoğurt yenilmesi”  gerektiğini bildire­
rek “ Güney illerinde halkın daha uzun ömürlü olması, yoğurdu bol bol 
yedikleri içindir”  dediler.
Beslenme Profesörü Montand Grisse, Mikrobiyoloji Doçenti Ave- 
dis Comellia ve Biyolojik Evrimler Doçenri Jean Seminioly, 3 aydır 
sürdürdükleri araştırmaları sonunda, Kafkasya’da çok yoğurt yendiği 
için halkın çok uzun ömürlü olduklarım, Anadolu’da ise, uzun ömürlü­
lerin daha çok güney illerinde yaşadıklarını gözlediklerini bildirdiler. 
Profesör Grisse “ Türk yoğurtları gerçekten çok lezzetli ve yararlı. Üs­
telik yoğurt, hücreleri sürekli yenilediği için, çok yoğurt yiyenlerin 
ömrü de uzun oluyor. Örneğin Çukurova ve öteki güney illerinde çok 
yoğurt yenildiği için sağlıkları da yerinde görülüyor. ’ ’ sözlerini etti.
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